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* Contl'Ibutions fl'om the Laboruto? of Applied .?otany， I<'aculty of Agl'icuHure， YalUagatn Univel'sity. 



















スイコムイコ 南置賜(玉庭) ビッキングサ 最上 (員室川，萩野，西小国，
ス毛トリグサ飽海 (日向，北俣，田沢，松嶺， 舟形，角JlI)，新庄，北村山(小田島，摘岡，大倉，





























ウジノ乙タイ 静岡(庵原) オーバタは叉オーボタ 静岡(力日茂)






オンパコ 新潟(刈羽)，埼玉 (秩父)，静岡 (田
方，駿東，富士，庵原，清水)，熊本 (人吉)













ス毛ー 卜リグサ 静岡 (静岡)，岡山(御津)
チドメグサ長野(北佐久)
チョクコ秋田









































パンケ 飽海 (吹鴻，日向，藤岡，本楯，必嶺フギノジョー北村山 (富本，大高根)
西荒瀬，中卒閏，東平岡)， 酒田， 東田JII (余目， フギノド最上(萩野，角川，八向，舟形，東
長活，藤島，波前， 大和，贋野，東栄，八栄呈， 小国，西小国)，新庄，北村山(尾花沢， 宮沢，亀
押切，新沼， 蹟瀬，泉，栄，狩川，山添， 黒JI1)， 井閏，玉野， 大石田，西郷，大高根，小田島，楯
鶴岡，西田川(大山，上郷，東郷，加茂，大泉， 岡， ・東郷，来線，冨*，大久保，戸沢，長瀞，高
西郷，田川，念、T朱ケ関) 崎，山口，大宮)，西村山(白岩，高松，大谷，谷地)，
パッケ 最と (員室川，及位) 南村山(上ノ山)，東置賜(和田)， 南置賜(万世)
他府燃のプキのとうに関する方言を整理すると次の様になる.

































り， べがパ行を横滑り してパlて変りそれにイが添加されたものである.更にも う一つの例を迫加するな
らば，グイヨー(太陽)が時にタイユーと発音されることがある.




ヅキンボー，グツツベ，デックベ，ヂツコ ベ，ヅツクピ， ヅツコ ベ，ヅツコ ンペ，ヅツコンボ， ジジク
場膨
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